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n . Ahdlllhamlû'le Damat Mahmut Celâlettin Paşanın kavgası, zaman 
la bütün devlet mekanizmasının kanştığı bir genişlik kazanacaktı
OsmanlI Padişahı II. Abdül- hamid, gerek kişiliği, ge­rekse 32 yılı aşan uzun sal­
tanat dönemi bakımından ya­
kın tarihimizin çok tartışılan bir 
ismidir. Abdülhannd’i beğenen­
ler ile beğenmeyenlerin görüş­
leri, bugün bile sert ifadeler 
içinde çatışıyor.
Meselâ genel olarak müstebit 
bir sultan şeklinde bilinen Ab- 
dülhamıd’i, bazılarına göre bu 
tutumunda haklı kılan sebepler 
vardı. Bir kısım çağdaş tarihçi­
ler böyle görüyor II. Abdülha- 
mid’i;
«1878 yılı, Sultan Hamid’i şah­
sî bir idare kurmakta haklı kı­
lacak sebeplerle doludur. Hiç 
olmazsa, hükümdarın şahsi ida­
resi, sözün ayağa düşmesin­
den, buhranlar içindeki impa­
ratorluğun anarşiye gitmesinden 
hayırlıydı.
.........Abdülhamid’in sathi bir
bakış neticesinde tezatlarla do­
lu  sanılacak şahsiyeti, bir Sul­
tan Aziz’in hal’i ve ölümü, bir 
ağbeyinjn çıldırması ve hal’i, .bir 
Ali Suavi vakası, bir 93 Harbi 
trajedisi, bir Mithat Paşa prob­
lemi gözönünde tutulmadan izah 
edilemez.
Sultan Hamid, siyasi dehası 
bir yana fevkalâde zekâsı ve 
hafızası ile ünlüdür.
...Sultan Hamid devri, isyan­
lar dışında, adı ve siyasî suç­
lar için bütün Türkiye tarihi­
nin en az kan dökülen devridir. 
Adeta idam cezasına karşı olan 
bu hükümdar, 30 küsur yıl için­
de ancak dört beş adî katilin 
idam hükmünü tasdik etmiş, di­
ğerlerini hapse çevirmiştir.....
Sultan Hamid’in Türkçü ve mil­
liyetçi cephesi de mühimdir. 
Avrupa’daki Haçlı zihniyeti ve 
emperyalizm, bu hükümdarı bir 
yandan İslamcı siyasete sürük­
lerken.....  (1).
II. Abdülhamid’in olumlu 
yanlarım arayıp bulmaya çalı­
şanlar yukarıdaki örnekte kal­
mıyor. Fakat aksini düşünenler 
de var. Üstelik bunlar, bir ta­
kım somut olaylarla, örnekler 
de veriyor. Meselâ «Damat Mah 
mut Celâlettin Paşa’nın Firarı» 
diye bilmen olay ve padişahın 
buna ilişkin tutumu...
Yakın tarihimizin bir bölü­
münü meydana getiren bu önem 
li olayı hatırlayalım.
Mahmut Celâlettin Paşa 1854 
yılında İstanbul’da doğmuştu. 
1876’da Abdülhamid’in kızkar- 
deşi Seniha Sultan üe evlendi. 
Bu tarihte Şûrayı Devlet (Da­
nıştay) üyesi, 1877’de vezir ve 
1878’de Adliye Nâzın olmuştu. 
Yirmidört yaşında sivil paşa, 
yirmibeş yaşında Adliye Bakanı 
olan bu zat, sonra bir daha ik­
tidara yükselemeyip, kenara çe­
kilecekti.
Bu genç Damat Paşa, Padişa­
ha özel mektuplar yazarak, 
önemli bulduğu konularda ona 
yol göstermek, onu aydınlatmak 
istiyordu.
Ancak Damat Mahmut Celâlet­
tin Paşa’nın, Padişaha malî ko­
nularda da fazlaca yol gösterdi­
ği dikkati çekiyor (2).
Paşa bu mektuplarında, ya­
bancı firmaların göz koydukla­
rı maden imtiyazları konusun­
da bazı tavsiyelerde bulunmak­
ta, âdeta bazı firmalara aracı­
lık yapmaktadır.
Bu firmalar üzerindeki görüş­
lerini, Bağdat Demiryolu imti­
yazı meselesinde de sürdürünce 
Abdülhamid ile karşı karşıya 
gelecektir.
II. Abdülhamid, Bağdat de­
miryolunun imtiyazım Alınanla­
ra vermek istiyordu.
Mahmut Celâlettin Paşa ise, 
bu imtiyazın İngilizlere veril­
mesini savunan mektubunda, 
meselenin malî yanlarına değin­
dikten başka, uluslararası po­
litik durumu da ele alıyordu. 
Ona göre, «Almanya Devleti kuv 
vetli ordulara malik olsa bile, 
Girit olayında görüldüğü gibi, 
Osmanlı Devletinin hatırı için 
parmağım bile oynatmamıştır.»
Abdülhamit, Damat Paşanın 
sözlerini dinlemedi ve Bağdat 
Demiryolu imtiyazım Alınanla­
ra verdi.
Mahmut Celâlettin Paşa, tuttu­
ğu firmanın yenilgisine çok üzül 
müştü. Nüfûzu artık sona er­
miş demekti. Üstelik Padişah 
kendisine şöyle bir haber de 
yollamıştı:
«Yıllardan beri İdare İşlerin­
den uzakta bulunduğu için, bu­
günkü siyasî işleri bilmez ve 
anlamazlar. Onun için evlerin­
de otursun ve bir daha benim 
işlerime karışmasınlar (3).
İşte bu-demiryolu İmtiyazın­
dan doğan anlaşmazlık, Jön 
Türkler» hareketinin de zaman 
zaman adının karıştığı bir hür­
riyet (!) mücadelesini başlattı. 
Bu mücadelede Abdülhamid, 
devlet politikası ile aile mesele­
lerinin içiçe girdiği bir tutu­
mu yürütecekti.
Damat Mahmut Celâlettin Pa­
şa, 1899 yılı Aralık ayında, yanm 
da iki oğlu (Sabahattin ve Lût- 
fullah) ve yakını Hüseyin Da- 
niş Bey ile hizmetçisi olduğu 
halde, bir yabancı yolcu vapu­
runa binerek gizlice İstanbul’­
dan Marsilya’ya kaçmıştı.
Abdülhamit bu kaçışı öğrenir 
öğrenmez iki yoldan harekete 
geçti.
Birinci yol, Damat Mahmut 
Celâlettin’i adî bir hırsız ilân 
ederek, iadesini istemekti. Bu­
na göre Mahmut Celâlettin, eşi 
Seniha Sultan’m mücevherlerini 
çalmıştı.
Padişah, OsmanlI Devletinin 
elçilikleri kanalı ile eniştesini 
hırsız olarak ilân ediyordu.
Ama bu da yetmezdi. İstanbul 
«İstinaf Mahkemesinden, Mah­
mut Celâlettin Paşa hakkında 
bir idam kararı da alınmıştı. 
Bu kararın gerekçesinde, Damat 
Paşanın gizli örgüt kurarak Yıl­
dız Sarayım dinamitlemek iste­
diği ve Padişahı öldürmeyi ta­
sarladığı hükmü vardı.
Ancak Avrupa devletleri bu 
kararlara itibar göstermemişler 
ve Mahmut Celâlettin Paşa’yı 
iade etmemişlerdi.
Bunun üzerine yeni bir yol 
denendi. O günlerde moda olan 
anarşizmin eylemcileri, Avrupa 
başkentlerinde bombalar patla­
tıyor, suikastler düzenliyorlar­
dı.
Abdülhamid, Osmanlı devleti 
elçilerine, akredite oldukları ül­
keler nezdinde «Paşanın anar­
şistlerle münasebeti olduğun­
dan, büyük şehirlerden uzaklaş­
tırılması için teşebbüse geçme­
leri» emrini verdi.
Bu da yetmiyordu. Karadağ 
Prensinden yardım isteniyordu. 
Bu arada, Fransa Büyükelçisi 
Constans, Mahmut Celâlettin
buna karşı Ereğli - Çubuk de­
miryolu imtiyazının Fransız şir­
ketine verileceği vaadini alıyor­
du.
Ne var ki, Damat Mahmut Ce­
lâlettin Paşa, başlattığı müca­
deleyi bir türlü bırakmamıştı. 
Avrupa gazetelerine Abdülha­
mid aleyhinde ağır demeçler ve­
riyor, Padişah’a hakaret dolu 
mektuplar gönderiyordu: 
«...Osmanlı Saltanatını yıkı­
yor, harap ediyorsunuz. Yurdu­
muzda yapılan bütün cinayetler­
le çeşitli fenalıklara sebep olu­
yorsunuz. Aleyhinizde suikast 
ettiğim ve eşim Sultanın mücev 
herlerini çaldığım ve iki evlâ­
dımı kaçırdığım gibi yalanlar 
uydurmaktan hicap etmez misi­
niz?.. Muhtelif bankalara namı­
nıza yatırdığınız milyonlarla al­
tınlar, buna ilâve olarak şahsî 
menfaatinize hizmet edenlere 
ihsan suretiyle dağıttığınız mil­
yonlarla para ile Osmanlı Dev­
leti şimdi kuvvetli bir donan­
maya malik olabilirdi. Girit’i 
kaybetmezdik...»
İşte durum budur. Bazıları­
nın «siyasi Deha» şeklinde gör­
dükleri Abdülhamid ile idealist 
(!) eniştesinin siyasî mücadele­
leri böyleydi.
Bu mücadele sürüp gidecek, 
Damat Paşa iki çocuğu ile kav­
gasını devam ettirecekti.
Damat Mahmut Celâlettin Pa­
şa 1902 yılında, Brüksel’de öldü. 
Padişah Abdülhamid onun ce­
nazesini İstanbul’a getirmek is­
tedi; ama oğullan ölüsünü bi­
le vermediler.
Cenaze, 1908 yılında İkinci 
Meşrutiyetten sonra İstanbul’a 
getirilecek, hürriyet şenlikleri 
arasında ve büyük törenle top­
rağa verilecekti.
Ama Damat Paşanın kavgası 
bitmemişti. Oğlu Prens Saba­
hattin Bey, kendine özgü gö­
rüşlerle babasının başlattığı 
kavgayı, bir siyasal hareket ha­
line çevirmek çabasındaydı.
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